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Összetettség és „összmunka” vo-natkozásában nem haszontalanészrevennünk, szakmai irányukat
illetõen mennyire változatos a közölt szö-
vegeket eredetileg megjelentetõ kiadvány-
ok sora – az Új Szótól a Katedráig, az Al-
földtõl a Prae-ig, az Iskolakultúrától a
Millenniumi Országjáróig. A Hibridek
azonban tovább is lép, többet is ígér, más-
ra is vállalkozik, mint a korábbi munkák.
Írásaiban ugyanis föltûnõ nyomatékkal
kapnak helyet természettudományos kité-
rõk, kozmológiai és biológiai okfejtések, a
humán mûveltséget igazán emberinek a
bölcsészeten túli kulturális dimenziókkal
együtt vélõ kitételek. H. Nagy olvasmá-
nyosan tudományos értekezõ prózája ezért
is tetszik különleges teljesítménynek. Mert
ebben az értelemben „hibridek” a kötet
szövegei – miközben többszörösen (hib-
ridszerûen) összetettek a mûvek, jelensé-
gek, kérdések is, amelyeket tárgyalnak.
Érdemes meghallanunk a fülszöveg aján-
latát az értelmezésre: „A hibridek elvileg
szaporodásképtelenek a természetben, ám
nem így a fantázia világában, a különnemû
szövegszervezõ elvek párosítása pedig va-
lószínûleg az irodalom egyik hajtómotor-
ja. Vagyis ezek a társulások nem életképte-
len organizmusokat hoznak létre (mint pl.
az ide vonatkozó biológiai »képtelen-
ségek«), hanem éppen ellenkezõleg: az
egyik legtermékenyebb forrást biztosítják
a hagyomány, az emlékezet jövõbeli foly-
tonossága számára.”
A szerzõ elsõ kötete (Kalligráfia és
szignifikáció, 1997) kilenc irodalmi tanul-
mányt tartalmazott. Jelen munka (H. Nagy
kilencedik önálló könyve) huszonhárom
tanulmányt, esszét, kritikát fog egybe. Ki-
sebb terjedelmû, szûkösebb filológiai ap-
parátussal terhelt, oldottabb beszédû írá-
sok ezek a korábbiakhoz képest. Ez egy-
szerre következhet a témaválasztások me-
részségébõl (amely már-már ismeretter-
jesztõ beszélõi magatartást tesz szükség-
szerûvé) s a szélesebb olvasóközönségre
(joggal) számító igénybõl.
A szélesebb olvasóközönséget a széttar-
tó tematika is valószínûsíti. Tartalmilag a
lehetséges fokig rendezett, mégis vonzóan
sokszínû a kötet. A bevezetõ írás vallomá-
sos szólamai a vámpírregény mûfajával
(is) számot vetnek. Ezután filmelemzések
(Alien-sorozat, Mátrix), illetve az elemzett
filmek világával rokon irodalmi világok
elemzése következik: két Philip K. Dick-
regény mellett William Gibson prózája és a
cyberpunk válik szoros olvasat tárgyává.
Bret Easton Ellis nem illik e sorba, de iz-
galmasan folytatja a sort. Az ötvenéves Es-
terházyt köszöntõ írás bravúrosan ad
összefoglaló képet az EP-életmûrõl –
mindössze néhány oldalon. Líratanulmá-
nyok, verselemzõ esszék alkotják a követ-
kezõ „blokkot”, ugyancsak a többirányú fi-
gyelem jegyében: Rob Hardin, Villon, Ady
vagy Pilinszky költészete aránylag kevés
közös poétikai elemet mutat. Radnóti Erõl-
tetett menet címû versét az életrajzi olva-
sattól oldja – végre – el egy esszé. Juhász
Ferenc Szarvas-énekét mint „polifón
»kolindát«” interpretálja egy újabb – a mû-
vet Bartók Cantata profanájával olvasva
egybe. Domonkos István klasszikusát
(Kormányeltörésben) intertextualizáló ér-
telmezõi igény veszi szemügyre. Rendkí-




Az irodalmi peremműfajok, a kulturális határterületek, a kánoni
perifériák iránti megkülönböztetett érdeklődés jó ideje sajátja 
H. Nagy Péter dolgozatainak. A Féregjáratok (2005) és a Paraziták
(2006) után e mostani, a sort „trilógiává” teljesítő kötet is ebben jár
élen. Ebben, valamint – ettől talán el sem választhatóan –
módszertan és beszédmód összetettségében, elméleti iskolázottság és
történeti figyelem arányossá egyénített összmunkájában.
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antológia – s azon keresztül a neoavantgárd
irodalmi experimentalizmus –hatás(talan-
ság)történetének fölfejtése. Pontos szer-
kesztõi érzék állítja párba a Kovács András
Ferenc s az Orbán János Dénes versesköte-
térõl szóló esszéket: a két költõ az intertex-
tusokból építkezõ, jellegzetesen posztmo-
dern versalkotásmód két nagyban hasonló,
de jelentésesen eltérõ változatát képviseli.
(H. Nagy mindkét alkotó mûvészetét kö-
vetkezetes figyelemmel kíséri nyomon
évek óta.) Szép gesztus a pályakezdõ líri-
kusok (Mócsai Gergely, Lanczkor Gábor,
Vida Gergely, Pál Dániel Levente) bemuta-
tása. (Õk a miniesszék születése óta nyil-
ván elhagyták már e státuszt. Lanczkor
harmadik kötetét például igen jelentõs kri-
tikai elismerés övezi.) Játékos mûfajterem-
tésnek is tanúi lehetünk: ennek látjuk az
egymondatos(!), számozott verselemzése-
ket – a Szlovákiai magyar szép versek 2006
recenziója gyanánt. Csontváry Jajcei víz-
esés címû képérõl szólva az ekphraszisz-
nak is új értelmet próbál adni egy ikonoló-
giai vázlat. Ismét kisebb – természetesen
jelöletlen – „ciklus” tûnik elénk: az L. Si-
mon László kötetérõl (s annak kapcsán a
konkrét költészetrõl és a lettrizmusról is), a
Géczi János xeroxairól és kollázsairól, va-
lamint a Juhász R. József vizuális költemé-
nyeirõl beszélõ munka egyaránt a kortárs
irodalmi kánonokon jobbára kívül esõ esz-
tétikai alakulatokat igyekszik rangjukon
kezelni. A kötetet záró két írás a korábbi
szövegek eseti kitérõi után közvetlenül is a
természettudományosság néhány kérdését
taglalja. Az egyikben az entrópia és az evo-
lúció – gyakran felszínesen értelmezett –
fogalmának mélyebb értéséhez a hûtõgép
példázata segítheti hozzá az olvasót. A má-
sik Jékely Gáspár párbeszédes formájú, is-
meretterjesztõ munkáját méltatja – ám mi-
re ide elér, a Hibridek maga is az e recenzi-
óban nevesített erényeket mondhatja
magáénak…
Az a benyomásunk: bármirõl értekeznek
is, H. Nagy írásai az adott tárgyat mindany-
nyiszor mint saját, egyedi méltóságot hor-
dozó jelenséget veszik komolyan. E felfo-
gás teljesnek (pontosabban talán: folytono-
san teljesedõnek), de nem centrálisan szer-
vezettnek (vagy centrikusan szervezõdõ-
nek) látja a kultúra világát. A szélek játéka,
a perifériák létmódja nyûgözi le – miköz-
ben azt sugalmazza: nincs periféria, legföl-
jebb provincializmus. S nem a dologban
magában, hanem a dolog felé forduló fi-
gyelem esendõségében. Nincs kitüntetett
hely, csak kitüntetõ értésmód. Mintha foly-
ton és kijátszhatatlanul egy körben állnánk,
amelyben minden s mindenki középpont
lehet. Legalábbis azzá teheti az értelmezés
munkája, a megértés öröme.
H. Nagy Péter nevéhez fontos, eseten-
ként kifejezetten jelentõs irodalomértel-
mezõi mûveletek kötõdnek. Ady költésze-
tének újraolvasására éppúgy remek tanul-
mányokban vállalkozott, mint az avant-
gárd és a neoavantgárd irodalmiság törté-
neti megolvasására. Társszerzõje volt kö-
zépiskolai tankönyveknek, több folyóirat
szerkesztésében vesz részt (a felvidéki
Szõrös Kõnek fõszerkesztõje), egyetemi
szemináriumaira pedig több, ma már
ugyancsak irodalmárként ténykedõ volt ta-
nítványa emlékszik hálás szívvel. (E sorok
írójának is volna mit mesélnie…) Féregjá-
ratok címû kötete eddigi pályájának egyik
rendhagyó csúcsa volt: a könyv látótere a
kortárs költészettõl a sci-fiig, a fantasytõl
Foucault-ig terjedt. A Paraziták metakri-
tikai szövegei a többszörös reflektáltság
diszkurzív játékterében nyilvánítottak ér-
deklõdést más szövegek érdeklõdési irá-
nyai iránt… A Hibridek erényeirõl a fenti-
ekben szóltunk.
Az olvasó üdvözli a „trilógiát”. És tetra-
lógiában reménykedik.
H. Nagy Péter (2007): Hibridek. Dunaszerdahely,
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